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Esta guitarra eléctrica está destinada a músicos del género Punk, especialmente para 
aquellos amantes de The Ramones. Esta banda fue pionera y responsable del sur-
gimiento del genero Punk, además de ser la más representativa y reconocida en 
nuestro país.
La partida morfológica se realizó a partir de características musicales y estéticas 
pertinentes al movimiento Punk y, específicamente, a Ramones. Se trabajó con el 
concepto roto y desprolijo.
La morfología general de la guitarra está generada por líneas rectas y curvas que 
terminan con cortes violentos. Las zonas del cuerpo están enfatizadas (como el apoyo 
del cuerno) para resaltar la expresión caricaturesca característica del movimiento.
Diseño de guitarra eléctrica
